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Savoirs Trans 
Note de lecture à propos du livre « La transyclopédie » (ed. Des ailes sur un tracteur. 2012) 
 
 
« Parce qu'elles sont encore trop souvent reléguées aux rangs de la marginalité ou du 
spectacle, l'histoire, la culture, la réalité et la diversité des transidentités méritaient une 
encyclopédie ». 
 
La transyclopédie a sa propre histoire. Projet maintes fois reporté, le livre prend forme autour 
GHO¶2EVHUYDWRLUH'HV7UDQVLGHntités et de Jérémy Patinier, édiWHXUVHQVLEOHDXWDQWTX¶H[LJHQW
à O¶RULJLQH GHV pGLWLRQV /*%7© Des ailes sur un tracteur ». Cette première entreprise 
transyclopédique vise à SRVHU G¶HPEOpH OHV conditions de la militance et du travail de 
réélaboration critique des transidentités. Comment se construire en sujet subjectif et social au-
delà des catégories médicales surplombantes ? Parce que la psychiatrisation a occultée 
O¶LQYHQWLYLWpGHVSDUFRXUVLQGLYLGXHOV OHVWUDQVIXUHQW réduits jQ¶rWUHTX¶XQHTXDQWLWp tour à 
tour pathologiqueVXEYHUVLYHRXWUDQVJUHVVLYH(WQ¶HQGpSOaise aux médias, les déclarations 
de Roselyne Bachelot en 2010 sur la « dépsychiatrisation du transsexualisme ª Q¶RQW QL
dépathologiséni même dépsychiatrisé les transidentités. 
Cet ouvrage se veut donc un outil de travail, non une exhaustivité, un effort de penser ce qui 
WLHQW OLHX G¶H[SOLFDWLRQV VXU OHGLW REMHW GX WUDQVVH[XDOLVPH HW VXU OH YpFX GHV SHUVRQQHV
transidentitaires. (Q FH VHQV FH OLYUH Q¶HVW SDV VHXOHPHQW XQH VRPPH GH GpILQLWLRQV PDLV
propose aussi des références et des perspectives. A travers des concepts variés, déclinés sous 
IRUPH G¶DEpFpGDLUH OD © transyclopédie » dresse un état des lieux à plusieurs mains. 
Associations, chercheurs-militants ou militants-chercheursDPLHVWRXVpWLRQVDQLPpVG¶XQH
GpRQWRORJLTXHGDQVO¶pFULWXUH : celle de la bientraitance. Éviter ces mots, le langage des autres, 
qui blesse ou déshumanise. Le projet oscille alors entre scripts universitaires et militants, 
indépendamment des plumes.  
Trop longtemps, les trans sontrestés dans O¶RPEUH GHV GLVFULPLQDWLRQV HW GHV tutelles, trop 
souvent, OD WUDQVLGHQWLWp V¶HVW FRQWHQWpH des définitions qui la décrivent dans un champ 
PpGLFDOTXDQGLOV¶DJLWDXVVLG¶XQHTXHVWLRQSROLWLTXHHWsociale, nommément la Cité dans un 
vivre-ensemble qui soit un respect pacifié de chacun.e. &¶est pourquoi « la transyclopédie » 
UDEDWOHVFDUWHV,OQHV¶DJLWSOXVGHVDYRLUTXLHVW© trans ªHWTXLQHO¶HVWSDVTXLHVWGRWpG¶XQ
savoir « profane ªRXG¶XQVDYRLU© savant ª/DTXHVWLRQGHVDOOLDQFHVV¶HVWMRXpHVXUXQDXWUH
WHUUDLQ FHOOH GH O¶Rpposition aux définitions désubjectivantes, médicales ou sociologiques 
G¶DLOOHXUV GH PDQLqUH j YRLU pFORUH XQ UHFXHLO DWWHQWLI j OD FRPSOH[LWp GHV SURILOV HW GHV
parcours transidentitaires.  
Qui est donc Trans ? Certainement pas O¶XQLTXH VXMHW SDWKRORJLVp, pris dans lH VLOODJH G¶XQ
discours médicalisant. Certainement pas cette affection qui a fait sens sans avoirjamais existé. 
Ou ayant droit de cité à KDXWHXUGHVIUD\HXUVTXHG¶DXFXQVV¶LQYHQWHQWSRXUIDLUH perdurer des  
normesde genres assénés. Le « transsexualisme » est cette voiture qui roule sur la réserve et 
dont les passagers sont déjà descendus sans même que le conducteur, un psychiatre très 
SUREDEOHPHQW V¶HQ VRLW UHQGX FRPSWH /D © transyclopédie », dans sa volonté exigeante et 
pédagogique, saisit O¶LQVWDQW G¶XQ © transsexualisme ª GpFOLQDQW HW G¶XQH WUDQVLGHQWLWp TXL
définitivement, se prononcera au pluriel. 
